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PERAN SERTA KEPOLISIAN SEKTOR JEKULO 
DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SOSIAL PEMBANGUNAN 
WADUK LOGUNG DI KABUPATEN KUDUS 
 
ABSTRAK 
Penelitian dengan judul Peran Serta Kepolisian Sektor Jekulo Dalam 
Penyelesaian Permasalahan Sosial Pembangunan Waduk Logung Di Kabupaten 
Kudus ini dilatar belakangi oleh reaksi warga yang tanah atau sawah terkena 
pembebasan tanah oleh pemerintah untuk pengadaan tanah guna pembangunan 
waduk logung di desa Tanjungrejo kecamatan Jekulo kabupaten Kudus. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan mengetahui faktor-faktor penghambat pembebasan 
tanah pada pembangunan waduk logung dan bagaimana upaya Kepolisian dalam 
mengawal menyelesaikan ganti rugi terhadap warga. 
Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris dan pengambilan 
datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan lokasi 
didaerah Tanjungrejo. Sedangkan hasil pengolahan datanya disajikan dalam 
bentuk deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan tanah yang 
dilakukan pemerintah sesuai Peraturan dan Undang-Undang belum menciptakan 
rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan penelitian ini dapat 
menunjukan peran aktif dan penting aparat Kepolisian dalam penyelesaian 
masalah sosial pembangunan waduk logung tersebut. 
 
Kata Kunci: Pembebasan Lahan, Ganti rugi, Peran Kepolisian 
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The Participation of the Jekulo Sector Police 
 in Settling Social Problems in the Construction of the Logung Reservoir in 
Kudus Regency 
 
ABSTRACT 
The study, entitled The Participation of the Jekulo Sector Police in Settling 
Social Problems in the Construction of the Logung Reservoir in Kudus Regency, 
was motivated by the reaction of residents who had land or rice fields supporting 
land acquisition by the government for land acquisition for the construction of 
logung reservoirs in Tanjungrejo village, Jekulo district, Kudus regency. This 
research was conducted with the aim of studying the inhibiting factors of land 
acquisition in the construction of the dam reservoir and how to increase the police 
force in completing compensation for residents. 
The discussion method used by the empirical juridical and data collection 
was carried out using an interview guide with locations in the Tanjungrejo area. 
While the results of data processing are presented in a qualitative descriptive 
form. 
The results of this study indicate that land acquisition by the government is 
in accordance with the Regulations and Laws that do not produce a sense of 
justice and prosperity for the community and this research can demonstrate the 
active and important role of the Police aparatuses in the social problems of 
building the reservoirs. 
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